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ftlrovlaeldn ds MA1««« 
y «n provüiHdm
fl'f TtBXDADOSt FROnSTARXO■6 ÓM EZ r n á ^
s ü f i t a á í P c i o N  
M álaga: u n a  p e s e ta  a l
p7 o ; iL ia « :5 pta«.trime«t^^
Bedacdón, Adminístraetón y
P O Z O S BULGES, 31 
t e l é f o n o  NUM. 33 
N ú m ero  su e lto : 5  cén tim o »
No se  devuelvWA los orjb>ilnale«
M  A  L  A  Gr  ̂
LUNES 2 SE GCTÜB8E S9I6
■;(J|:)mpafSia cómico dramática VergaraGalvet,en la que figura el primer actor 
Gran funcióq eutera para hoy Lunes 2 de Octubre. A las ocho y niedia.
M I  P J L P j á i .
cóm ico  PM PE B A R R A H G O
G fü n d io io  écoito d e  ris(^ ,
G e n e r a l ,  0 . 2 5
V i c t o r i a  E a g a a i i ^
¡Hoy giran sncaii©! <sr
«« la ^«Bsamna! obra «n'trtS d 
linTada ¿
t o » D E i A , : ^ s m E A : f
inda í» í-jai»
[l^^T IM A  AVEWr^URA '
Katalá oi programa la poUcnia „
C IN E-PJ.SC X JA LI
Lft
W a l B í n
Íía^vo y «dlecoifefl'ido prograis*
La graei{<ei»)ma comaáia baf« á» KtyS'
E L  L A M PIST A
grandiiitea, 7 magistral obsra dala
(Situede «n la Alamada da CAíío* Haas, janto »J. Banco 4® llBpalia) ,
El local más cómodo y ÍPd«io do Málaga -  T«$fip» agradaW®.
Sección oo&tifetía 4» S laida a 12 noclia.'^Hoy Laní'S pi’o i ^ »
ESTRENO^ ¡^ansxcionaP ¡lalamanUt Reaparición ád  gran Ma X LINDER «n -— u « «
►CfP E N  LA PR IM A V ER A  Lo mis delicióse, lo más «splóndído del grandioso íeptríorift \iyido por ol ia-;,» ‘
4^áa,e(ra pracioaa cinto. ^ comp»rabia MAX LfNDííR. ,
“"^--97 #1 stxtelo. . f Cott4ple««?án aí progrícma oi maravineae ESTRENO d« larga dnrsción de la“  ■ ■ ■ - - . . . .  . cUaa Botía á pnSataaoeVy
La p«ntom«mn é# gran r»»» (K’»y«lon«) 
M ABEL Y E L  MONO
iiMÍÍ
I El gran v«nii«vii(a en 3 actos de la 
óólalbr® casa NoiTáiík 
. LO S T |I E ^  CAM ARADAS 
. Oivra magnifica o ingeniosa.
>' Pracióa corri«nl«g.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Paíaeio de las Var^tés. - Hoy Lnnsa
des grandiosa» sooeienas a la» 8 y 1,3 y
10 da la noche. Aconleoimionl® teatral.
Dabnt de la notable y geaial intórpreto 
de íosbaüe* gitenes taconeados y rain» 
da lo» paliHo»
C A RM ELITA  F E R R E R
Reananción d«l <só?ebir» y notabld trío 
BA RO N  SANCHEZ 
Daspedid» da‘
P B P fí M EDINA 
f Grandioso éeiia 4a J« bella canzenatiala 
P E P IT A  P R ID A  .
PiaSaá6 pías.; Balaca 1; Ganara!, 0 dO.
NOTAS BIBLieSRA FIG A S 
«Nuevo M undo )i
tNaova Masío» qií?.® el Sábede sa 
pnae a la áe««u5>r® &1 soerat©
M á L A m s m i A
y piedra artifioial, premiado con medalla de oro «uvada» 
• Casa La »áa tmU^a de Andaluqia y de mayor exportaoióGu
FIGURAS DE LA GUERRA
Depósimideiíoqwmtos y cales kidriuUoa» de las mejqiof parcas
BXPOBÍ6w lÍ:® Í ';r ; ■ . M AL AG A  • ' • ■ ' '>A B ^C ÍA  •:  ̂::'ivMarqués deLaSSlí 13 , « A L A G A  . . PUERTO, 3
SipedalidadM. -~ 'Ba]dpi»!':l4fimcb'í̂  » mái^meles y saosálca romano i Zócalos de relieve cea 
patente de invpnpi4u«0!l^!^|iM td eulosetasparameeras y almaceneskTuberías de oemento
jfiistíSeáth m trióla, residente en Bitfsdlae desde el oo* ¿ miepzo de hí gftgííí, ba sido testigo, Pero, 
asÉfnar todas, trato contar algu-
^ cspcoil l̂ îsi t̂c cuya oonside»
ra(»oni;noa trae a la amarga eonseonenoia 
de t̂te, oaso de renovarse el periodo de atro­
cidades al por mayor qne acompaño á los 
¡primeros meses de laooapacion, y áún sin 
salir mnoho de la oironnstauoias aetnales, 
los derechos y la seguridad de los éspSñó- 
le» qae, quedan en Bélgióa no están ijaejor
Uqr dll!kifi)t> mádrllltóiî ü; /^tjEttribuiiáa- 
ment«» «ng^dfbbo'' y  'fiíaócófógo, y 
.«frenétih^imenteb germanófito, aldrnia | 
qué el Gobierno tudegeo declaró epú*'
trabando de guerra la» fruta» y íIíIí __
yevdura», y qM el (gobierno de Dato, I gaiMitidbs que Ips de belgas mismos, 
primerb, y el, fié Romanonei» luego, |  Be todos es oonooída la política do re- 
ocultarou 1%'̂ n̂oticia. O presión de que los alemanes echaron nia|no;
¿Ŝ SíUOitai afirmadnnei del pladoab i  desde ios primeros dias de la ooupaomn; 
Coíoga aludido, pladoaaa y burda» 1 muchos es que este
Mentira» pata juatlficar el hundimien- f ofiterio prusianamente represivo que guia 
to del «Luí» Vives», o »on verdad? áqtondades germanas, «loan
m í su» límite»? ¿Puede extenderee
a i  í s s f f i a e s r . * ;aquellas otras personas que no encuentran
£1 g e n a ra l M ofchopoulo»,
]¡«fe áimiaiousrio deL BsIk̂4o Mayor 4«1 
Ejército griego. qa« s« h« adhwtiáo al 
movimiento revoluoisnatio ea pro 4e la 
intervención en í«ver 4« íes aliados.
yante», hbriendq 
ducoioii de
ioluto el comercio de lo» no bellge- 
d« muerte la pro- 
^  , iOB pueblo» neutrales,
aníiunaimol^» completamente por que
"Tra;í¡!lmdn»n de lo» tudesco»^ cree^ 
uto» pON^ble que declaren caprichosa- 
línente contrabando de guerra toda clu" 
ae de producto» y que vulneren i'in e»« 
crúpnlo» los derecho» de lo» neutrales. 
No han de faltar, despué» de todo, 
iftbio» tudesco» y germanófílos anties- 
pafiole» que demuestren que de la» na- 
san ja», lo» melone» y la» cebolla», pue­
den fabricarse muy bueno» cafionés y 
ametralladora». ¿No han demostrado ya 
que Bélgica es un paraíso bajo el yu­
go alemán? ¿No ha demostrado que 
los Tratados son pedazo» de papel »in 
ningún valor, como han justificado y 
glorificado la» mayores iniquidades 
con el supremo argumento de que «la 
guerra esij la guerra»?
Q;4e Dáto prinaero, y luego Rom á- 
nones, ocultaran
de elloen lo ocurrido con el señor Moré. Sa 
lia este señor nua noche del teatro qcompa<« c 
nado dedos señorasj cuando se le acercó un 
individuo  ̂vestido de paisano, vociferando 
en alemán. Oomo nuestro compatriota tra-̂  {> 
tora de informarse, eq, francés, de lo que ' 
aquel individuo quería y de cuál era su per? 
sonalidad oficial, el sujeto en cuestión se 
abalanzó sobre él con toda la violencia que 
le permitía su deplórable estado de embris- 
guez. Al iuteutar repelerle se vió sujeto, por 
un agente,*que después de volverse indigna­
do contra el borracho acabó por obedecerle 
y entre ambos se llevaron al buen señor Mo­
ré a una de las oficinas del servicio secreto. 
Una vez allí y después de ultrajarle de la 
manera más vergozosa, le; amenazaron con | 
el revólver y acabaron quitándole todos los |  
papeles que llevaba sobre si, incluso elpa, « 
se de la embajada española; Al cabo de uua |  
hora le echaron a empellones a.laoalle^ |  
Transoutrieron unos días hasta que tuvo |  
lugar el prooeso verbal. £1 señor Moré, re- I 
eordaba lo ocurrido a otro español, a l ; señor  ̂
Oorxales, a quien habían tenido varios días 
en la eárcelfréoordaba el caso dé qtro oom- 
patdotá á quién se había condenado a dos 
años de prisión por «supuestoi éspioñaje.
A p e r t u r a  d e  c u r s o
í  ̂oculterW y Cámo « ra io tíb le
el «ecreto^de una re»oluci6n del' G -o -| Consultó a este propósito cotí nuestro ¡mi- 
mernq tudesco que debe hacerse pü- i  nistro; en Bruselas, quietí parece le dijô quê  
blíCK oñclalrnéUté? I . con proooso o sin prOóéso laé cosas ségui-
Creemb», pues, qué se trata de una rían como hasta allí; Solo y oomO pudo so 
de tanta» mentirá» conque Ib» germa" defendió el señor Moró dé la eíhbosoad» ju-
nófilot antieiptíftble» pretenden jú ití-  i  cerrada} y menos mal qué
Ayer, « las dos 4e 1« tarde, se verificó 
en «ale lustituto Genaral y Téonice, la 
nuarlura 4«l curso acadómice 4e 1914 y 
1917. •
Presidió el «cío el diraotor de diehe 
centro decente, den Jos ó G« bello Roig^ 
asíátiendo en representación del Gob«r« 
nador civil y del alcalde, el concejal 
den Manuel S egalém ; por In Diputa­
ción ptovincfal, su vioe prasídente, don 
Manuel Egta Eges ; per el Gobernador 
militar, el comantíanie, «tñ^tr Moreno 
Sedeño; por le Seoiodad da Ciencias, su 
prsslctWjite. s«ñor Lkz»; por «i coman­
danta da Merina, al señor Bolín; per ¿ el 
coronel de la guardia civil, «I cdlKattdán.-. 
te, don Joaquín Gutiérrez; per .¡f! p iree- 
tor ds la Norma?, don Vicente :'íí»rlu«a; 
per la Escuela de Art«se Inlústrios. el 
catedrático, sañor Quintero; jyor la Es­
cuela de Náutica, su directorjr el secra- 
tariéi sañor Gabetlo; lo» siñórse presi­
dente y físcel de iá'':''Áúdí«títí|i4; «l. direcr . 
tor 7 secretario del |^ntre:;‘Tóan^^ de
Pere sus buenes desee» r»»nlter®n «s*̂  ? 
fériles, 7 «l humo de la máquina y la fla­
ma de la caldera asfixiaron «l maquiius-' 
ta y fegí*a«&, ..
SagvíidsntantA se circularon l  >s «vises 
de rigen OQ «sw*» caso#,, *av ándo««,una 
máquina de ««cerro, y «ntr® ésta y la del 
troR¡ntímsro 22, correo de Greñas», 
pcj?lran«i Mercancía*, «aivand» «l tú-
Mequinisia y fjigonero fueron trans'» 
pertádae en brazos al tr« i correo á« Gf«- 
¡aadeívqn» llagó- a 1*̂ »8t*¡cíó.sj dí» Málaga , 
con dowheras do reír*so.: •_; .
Lae'iVictimas del «ucesc do ref^íieaua 
-pa8#ifítn ».-s é*rvscjft «anitítiEilo. y «I íKéd}-
co «ífñ«r G*fcííá Gafcf’ií''#ro, pn cíic«r.ia» 
»«ñftr'«8 Sa1i&« y Maóí-z y d«más p̂ sr̂ er-iikl 
af«cí«*. « 8iíi.ch.«5 swvleio, presíairo-u «o í sj- ■ 
to« (mÍdiKtio<i a) asüsqaimiti'i y f«ig*ii*re 
ĉ >n cfhj »íffl da oíí'fcnaKi!' »u presa e la '
LeS'iSpikaron inyafuíkn*»» de ««p»rU;‘- 
na, cafaine, <?e acaite a CAíikr*dc « iuh*- 
lacionoede it.aíf«ic,p»í« queentrert*,!» en 
-rascción. ''
Gomo el caUd© fugenert» icsipiraba 
series trmoree »® dÍRpuso su conducción 
inmadistu alHopiUii csvil, donde fndeoió 
a ios seis de la terile.
El maquinista quedó en el Sarvioia Se- 
nitarío, bást*Bt« r»pu«sta y anoche a 
primera hora fuá trasladado a su domi­
cilio. ;
José Cantillo Abarcón, «l fogenarq . 
muerte, contaba 30 años de «dad, era 
natural de La Roda y de istado c&sa-  ̂
do; su familia resida en Málaga. ^ ;
El maquiniato «s hembra d« 45 añas, / 
casado con cinco hijas y natural do Má-' , 
-lagai ' , . : ,.  j:
Se supone que el patinaje ds le máqui- i 
iMAebedeéióe «star mojada le vie,.por « 
efecto de las fiifrácionea del agua lleve
del «Rey de los Iss-iron®»» per «1 Gsba;- 
, Uero Audaz y además publica loa «a- 
I guíente tjab»jos Sí.tsríams y ao:'üslio®»: ■ 
 ̂ Bi gen»r«í inglés sin San Magues, i'»a- 
peccienando) el »nbmiariní;> aae'ía6áa «U. 
G. 5i. capturado por Iok i»g?.eí®a, porta- 
da en coíer; RfioontrfefljrkuUura, por 
Juan Pérez Zúñige, coa un dibujo de 
Tevsr, «n color; La cueva d® Cervantes, 
p^r F. Martin®* Yagít»». coa fokgvafiaa; 
Amores de v*raM,'por E;.suard© Zsma- 
ceis, con dibujo da, Tiís; É; secreta de 
le telegrfifia sin hilos, per Ignetns!; El 
teslímenio simbólico, per Gristóbsl de 
Geetré; La tíftvflgtción submsirias, datos 
su estuéio, por Francisce Arde-
dado, la simpática niña Auita DÍ4pjgo
Mariscal, hija de nuestro ap rec iau ^v ^p » y e-------- , - . • «
amigo y correligionario, don Manuel H ¿-íus, numerosas fotegrefies «el sotonor 
Hídalff̂ ô ^ Í  ¿ -|^ 9  8ii«»meriBes; La samsM teetrai,
Míoím oK«p«B»I, con• la guerra,
Celebraremos el total restableci­
miento de la enfermita.
numerases fctogíftfift|, .  , , ,
fiestas de la« cepo®», foíoev^®* *
Las bárbaras
Ha fallecido en Villar (Luarcé) la 
roepetabla señora doña María do la 
Goacepción Llminiana, viuda do A l­
bornoz.
La fioada residió oto nuestra capital | 
durante lo» últímofc invlernoa y goza­
ba de merecido» afecto»,por iu» vlrtu- 
dea y sentimiénto» caritativo», en la ¡ 
«ociedad malagueña.
Reciban la expreilóa do nuestra | 
•incera condolencia toda su familia y ! 
eapecialmente ru hijo el exdiputado a . 
Cortea por Zaragoza, don Alvaro Al-1 
bornoz, querido amigo y correligiona-] 
rio nuestro.
LOS EXPLORADORES
Ayer, en un tren queilogó e esta » iss 
cinco y msáia d« Is tarde, régresaren ds 
Fuengirola )»* Explcraderes malagueñas 
que faeren a dicho pu&bio para asistir a 
un acto 4« la institución organizado por 
Ids cempañoros 4e aquslla ioctlídad. 
Con loa exploradores regressrén tam­
bién, «1 presídanle del consejo provin- 
oial, señor Gómez de 1» Bárcena, ai sa­
cíete ríe señor Robles y otras sañeres del 
Cemilé.
La estancia an al precíese pueble cos­
tero fné agradabl* en «xtremo, viniend» 
léS mnehaohes encatíiádes da las inan­
ia marables atenciones recibidas.
plana; Msreiar, same xoma. Y 
maerte, por Ramiro dsMaeztu, le- 
tografías del Gardenal eulBción per i»«éAUm, por el Detective 
Ros Keff, con f*skgr«fia; La actualidad 
en Sin Sebastián, fotegrafi* d® loa royas 
pressneíanáe las cam rss  
Llegad a! Viaducto y..., P®? , j  *'
guftl do GeílS, oen^fetogff»«« 5 
to desdéis celíe Í 0 Sag^i^, 
quat y «1 preBídoníe Coss^je, ínter#- 
sante^fotogrifía y artículo; L« oxpcssci©- 
nssde pínamá, Bilbso y Owele, per 
José Francés, coa totogrsíLí®» Reyes va- 
narandes, per Luie G*«bronero. coa to- 
tegrsfía d« Albarte I, rey da Bélgics, 
Les niños y el ©smpe. 
no, con dibujas de P»?!ie«3f, ®
guerra, per'Araisfflde DuvbÍ.ccii dibujo»
da Riva»; H gau juego, ®*Sor*s, dibuje 
en caler de Mari»; L« vwáíidOTa Gior- 
oetíd», par José María Peñ?., ctin d*bajo 
del Mismo; La ecostambraás secaióíi m
Libres y Auto?«s, to. etc.
A trainta ,có 3iUiao« an librerías, Kios­
cos y puestos.
S m ú é É O B  iG & s I m
Al ..««M I <el % «  «•! "4” «®
9, donde iba subíái?,. «1 chico de 8 anos, 
Antonio ^óms* Marííiíj s» eayó al suelo, 
tíiríóndeae en la cabeza.
Fuó asistido m  la casa &«■ socorro del 
distrito de la Mersed.
Ei maquinista se halla en gravo os-
SOCiEDAH TOHDs e n  c m ATRENES BOTIJOS
iRii el tren correo de ayer tarde Te­
saron de Sevilla, don José Viñas 
Pino, don José Yébenes, don Ra- 
1̂ Herrera Calvet y señora, don Sal- 
l(^or Romero Escudero y  don Fran'^ 
‘'“20 Navas.
Cada día es major !á animación que 
; reina en Granada para asistir a Is f«me- 
I sa corrida de teros que para el Domingo 
§ ocho de Ostnbre próximo, ergsnixa aque­
ta lia Asocieoión de la Prohsa.
;|P e  Madrid llegaron, la señora de En los oscepsratos de las tiendas prin- 
dM Antonio Navarro Ordóñez e hija. cipalss de la ciudad d« lea cárinsnes, sé 
’̂ n  el expreso de las seis marcharon é han expussle al púbijee las ffitogrsfifts 
a Madrid, la distinguida señora doña |  de les echo «normes teres de Is genada- 
Cármen Sartorius, viuda de Jiménez, t  lia navarra del señor marqués de VíUa- 
con su hija Carmen_ y la señora Jloña |; godie que han de lidisrse en éste corrí
Germen Soler Gercís, demicilíaáií 9n 
la calle do Comas, tuvo sysr unacu  »- 
tioncilla con su casera, llamada Luías, y 
cuando Carmen y su oepaae regresaron 
snoche a su vivienda, átspuee de habcs 
dede un pese©, le» cgseroa insultaren ai 
matrimonio, empuñanáo el marzao d® 
Luisa un revólver. , .
Carmen tr»ió 4® «vitar que «I homM® 
dispsrase el fe*"*»®’ J «amabls» cesar© 
la dió con el a ñ ó a  del arme un golpe ®n 
el pséhe
Epieñanz»; el dirsctolldiil ,|G®l«gje «S«n 
José» yijsi dirseter de un cólegie da
„  ^ , la noticia dé haber 1 — „ _  ------- ------------ « - i , ™ .
iiab  declarada» contrabando de guerra I  y; dolorido de que toda la oolonia española L o  . .  j  »— w
la» fruta» y hortaliza», nos reaistímo» I  inoómunioada o indefensa, siguiese estatído I Pusato Gemí; el del colegm de^gán Fer^ 
a creerlo, no porque tío Ibf creamo» I a d» Ipa ítívaaeres, se dispuso a ger | 
capaces de má» grave» ocultación®», |  la v io^^do  escándalo y a llevar el prooe- i I 
alno »8nclllamente porque lojuzgamo» |  »o 1® n*. ««ñor
ficar acto» de piratería, como el hun­
dimiento del «I.,úié Vives».
Sobre lo dafioia» que son esta» 
mentiras y »obré los perjuicio» que not 
acarrean, ¿qué decir que el discreto 
lector no lo »epa?
La idea dé que sé d.eclaren contra­
bando de guerrala» fruta» y hortaliza», 
ya está lanzada por él diario cleriGal 
aludido. Si el Gobierno tudeaco n̂ > la 
recojo, no será por culpa dé lo» qué la 
han lanzado a la publicidad y la defen­
derían con el mismo etotuaiaemo qué 
han defendido loa horrores de Bél-
Rica-. ■
Lo» beligerante» tieoen él deber de 
respetar los deréchoii de Ip» neuttale»^ 
¿Poro no renunéiarón éstos á todo» 
su» derecho» al ajprobar con la compli­
cidad del silencio'el martirio de Bél­
gica, la yulnéracIÓQ del Derecho inter ­
nacional, del, derecho de tbdoi?
tuvo reza sufioionfe para negarse á firmar
de.:S«ñor.'Gort»zar.
Tembiéa eeieten «Iclausír^ d i profe- 
eore» dél 'l4étítntá>. |tepi»»éi^áeii9tí«s. de 
los divereoéyéutres'de^ensé^etí «»-
te eapitel- nm|Í4«, »«p?®é»«tlíiei^ 
colares yulgdn^. p e r ié d ia ía » ; 'I '" 
Qomenaado «1 acto «I catédsátiee, se­
ñor Fex’bánde* Rsmude, díó leetúra •  U 
ms moría regla méntariá, /s»ñ^ :las''
eltoB y:bej*s,h«bidas'‘'«tí>l" ctírss '̂atíili---  ̂
rfii'r,' tátíte de prefesorcfa cémó dé' alné»-. 
nes; oluúínere dé éstée matriculado» y
DtíloresíÁlonso de Guervós,don César 
ijSÉó Béletía, hijo del exáubsecretario
f ttístruCGión pública dé igual nom^ y  apellido, y  don Tomás Rein Ars- séliora e hijos María y Jorge» 
Ifainbién fueron a  la corte, don San- 
t i ^ o  Sénarega, señora e  hijo, don 
Mé,nucl Ocón Toribio y  don Celestino 
Edievarría, señora e hijo.
,: í a r a  Alcaudete (Jaén) salió, con su 
familia, don José Torres»
una declaración tedaoteda en alemán y que
él no éntendíá. Es el procedimiento favon- obtuviofotf bnllsnte» caiifiea-
Se repertiérOn la» matrieulás de honor 
y dilem as a ios áijamnos premiado» por 
BU ápiioaciótí y capaéidades, cuyos nomr
Én el expreso de las seis de la  tarde 
ifchó ayer a  Madrid, nuestro queri - 
||imigO ytcorreli^onario, el diputá­
is,id Corteé por esta circunscripción, 
íE Pedro Gómez^ Chaix.
D E  A LEM A N IA
Cds (spaiQiu n Srascía s
Sí hay alguien que todavía no ha llega­
do a explicarse poiqué los alemanes recu­
rren a todas las tiiquiñuelas de su oompli- 
cada burocracia a fin de hacer casi mposi- 
hlo a cualquier viajero neutral el cruzar la 
frontera belga, le aconsejamos se ponga en 
oémunioaoión con el señor don Víctor Mo­
té, esonltor español que se encuentra estos 
días en Berna de paso para España. El po­
drá oomplacerlo en su curiosidad. Y aún 
yo mismo lo haría, sflas horas que estuví- 
mps juntos le hubieran permitido recordar 
todéoll» yioleneiás de que nuestro compu­
to de los; alemanes cuando qtiiéreU embro 
llar á algún oámpesinO; belga éi tín proceso 
de espionaje o de alta traición. Por fortuna 
no invó él inoindente mayores oonsecuen-' 
oías. Pero serié, a nuestro parecer, oosa de 
quo^uestro ministerio de Estado empoza­
se a.prebouparse de la indefensión de a<que- 
líos oompatriotés nuestrós.
Nadie exige de nuestros representantes 
diplomáticos qué obren ningún milagro. 
Veces habrá en que nada pnedan su celo y 
su energía contra la lógica arbitriaria de las 
ButpridadéS' áíeménas. Lo que sí oreemos 
cabría exigirles al ocurrir atropellos como el 
relatado es que, éU vez de poner todo su 
empeño en que él incidente no tome tél onr- 
so que llegue a anienazar el efecto que por él 
puedan sentir las autoridades del lugar ootí- 
pado, hagan todo lo humanamente posible 
en defensa de los derechos del atoopelliq- 
do. Claró que el obrar de está ménerá supo­
ne tener que renunoiar a la oómódé teoría, 
ton popular entre nuestros representante 
en Alemania, dé que todo español que én- 
oontráudose allí o en el Norte de Francia, 
no renunció inmediatamente a sus dereobos 
en favor, del mejor funoionamiente de lé 
domináoiótí prusiana, no debe ser, por cier­
to, pérsona que merezca, excesivas bonsíde  ̂
raciones.
■ {AíDBáj&vo.
Berna, Septiembre de 1916.
|Han m archado, a,,̂  Sevilla, \a distin- 
uidto señora viuda dé Moreno de los 
tíos y  su bella hija María.
bres no publiccmes, per lá espeeíeí een« 
fección de este número.
El s«ñer Cabelle Roig, daelaró abierte 
el oursó oficial, prénanetondo las frases 
de rige?.
Terminado el acto fueren obs ̂ quiadés 
los invítaáes con un «spléndide «lunch.»
i f ^  regresado de su excursión por 
Téí-ías cápitáles dél Nortej don José 
Gféíxell y  su distinguida esposa; de 
Cuétíca, el fiscal de esta Audiencia, 
dori'Guillermo Sántuguini y  familia, y 
deM tdrid, el director de la fábrica de 
luz eléctrica, don Francisco Serrano, '
BmUOXlCA PDBIICA
5ec!<<l8l CcoifniG
DET A M I G A S  D D L  P A I S  
Plaza de la Ckmstltuoióii número 2. 
Abierta de ence a tres de la tarde y de 
siete a nuevo de la noche.
Ayer supo en Másag* la isoticía do 
un triste suceso eourrisle «tí el viaducto 
4«1 túnel del Gh«>m, síende tos víctimas 
dos obreros focrrovlariós do Jé Compañia 
de los Ferrocarriles Andaluces.
lamediktamanW dé cenocer M neticía 
práctlCame» les diligencias necesarias 
p ira  recabar toSes les detoiles precises a 
y oemanícarles «1 lector. i
A tos siete her«s y 49 minutes d« ayer ' 
partió de Málaga, el tren de rnereancíi^s, 
núm*re201.
Era el raaquiaisto do dicho fren Auto- 
nio Lima Gbni>je y come fógonere iba en % 
el lugar eorrespandiente José G&ntüle I 
' Alarcón, ■ |
Al crazíir el convoy per el túnel dal |  
viaducto del Chorre y en «1 trayecto com- 'v 
prendido entre ésto estación y 1» Ge- ;•
bantes, ía máquina patinó sebre ¡tos rai-*; 
les, per ie cual se paralizó la lémrcha del» 
'tren.  ̂ |
Bi msqumístfl realizó .inauditos esfaer-1 
zos con ei propósito dé haóoé que retro- |  
cediera el tren para sacarlo del túnel, y 
al prepie tiempo a fin de «vitar el peligro i 
dúo eprriarán su vida y les de les demás |  
individúes do la brigada. I
Htísidó pedida la mano dé la  bella 
señorita Antonia Andrades Gálvez, 
pax^a el ilustrado oficial de Correos, 
don Joaquín Navas Gutiérrez, estima­
do títnígo nuestro.
Lá boda se verificará en breve.
En el sanatorio, del doctor Gálvez, 
ha dadó a luz con felicidad una her­
mosa^ niña, la distinguida señora doña 
Cristina Souvirón, esposa del segundo 
cotíiandante de marina de este puerto, 
don José Montero Reguera.
Sea enhorabuena.
H an marchado a Mclilla, la distin- 
gtíída señora doña Sofía Martín Pini­
nos, esposa del general Aizpuru, y  el 
ckpitán de ía guárdiá civil, don Ge­
rardo Alemán.
De Melilla vinieron, la bella señori­
ta Cándida Cadenas, don Víctor Gar­
cía y los médicos militares don Octa­
vio Salas y don Félix: Martínez Gar­
cía.
d» por los dieetre» M«rlin Vázquez, «Ce- 
lite», Bftlleeteres y «Fertuné».
Bi público s» «golpe de continuo ante 
les sities donde se enenontran Ips m»n- 
cionédejB fetográfíes, háeiendo elegios, 
en verdad justifioédísímos, de lé márevi- 
llee» pr«*eacia y excelente lámin» de les 
teres, todos con más de eince años, y «n 
posesión de armes ebundantas; en fin, 
cen tipo de verdádero teré que ya hace 
mache tiempo que ne sa lidia en nues­
tras plazas, quizá por exigancias d« dies­
tros de alguna fama o per, cualquier etra 
rezón, de ia que ne hamos de ocuparnos 
ahora.
La Cempañi» da les, Farreoarritos An-» 
daluoss ha establecido, come de costum­
bre. trenes botijos.
Desde Málaga, Pizarra, Cártama, Ale­
ra, Gobantas y Bebadilla, ceatará' el bi­
llete de ida y Vuelta 10 pasefas «n segun­
da y 6 en tareera; y desda Antequorja y 
Arcbidona,v8 pesetas en segunda, y 5 su 
tercera.
Los billetes sa expenderán en las «sto- 
ciotíes fijadas en el cuadre de precios un- 
terier, en la fecha señalada pnra ei viaja 
de ida, desde des horas antes d« la seña­
lada pera la partida de! tren hasta quin­
es miuntefantesi
El viaja ,de |4a será «u la neché del sie- p 
te al oche de Octubre par el tren especial]| 
que saldrá de Málaga a las diez y quinee I  
minutes de to noche del siete, para llegar |  
a Granada a tos siete de ¡a mañana d e l" 
Domingo oche.
El regrése ssrá en la noche del 8 al 9, 
saliendo de Granada a las di«z y cuarto 
do 1a noche del 8, y Uegtnde a Málaga a 
las seis y media de ía mañana del Lunes 
nueve. '
El cartel de la corrida expresada, re­
sulta de grandes atractivas paesto que es 
estreno en Andalucía da la acredita ga- 
nndería del marqués de Villegedio, quien 
presento ocho ajamplares eon toda la 
baria, habiande prometido dicho señor 
que asistirá a to carrida.
Unase a estas afractives I» barstura 
inconcebible da les precios, pues to en­
trada do Sombra ne cuesta más que cin­
co pesetae los eche teres y la del Sel tres 
pesetas, y se comprenderá qúe serán 
muy numerases los botijislas, que apro­
vechando «sta combinación, marchan a 
Granada para, asistir a la corrida de la 
Prensa, y .de pase a admirar aquellos fa­
mosos Alcázares nazarites y  cuanto de 
bueno encierra la ciudad de Baabdil.
Ayer detuve un» par»]» d® Segundad, 
al sujeto d® áuúesrto retorenctos, José 
San Bartolomé Lorante (=í) «Vahents», 
que so sabe de memorto les cetobazas ds 
la Aduana.
iO T
Dtsdohey, las heras de oficinas ea ia 
cempañi» delesForrecarrilaaAndaluces, 
ssránde 9 a 12 y de 2 a 6, en unes ser­
vicio», y en otros de 11 a 6.
Las horas d« Giro Postal, »a «I nueve 
domicilie, Santa María 21, saráa & pss.r- 
lir de h»y, de úna d© to mañana a 
de la tarde.
trss
La Diputación provincial, celebrará 
hoy, a tos tres de .la tarde, la primera 
sesión dei segundo perieáe sarasstral.
Gen laaRimación do costumbro so^es- 
lán celebrando en to pintorasca barriada 
del Palo, tos íastojes que ftau«lm«ate^s» 
varifícan per asta época.
Ayer, con motivo de to preessióni pa­
saron la tardo en dicha barriada, numo- 
resas personas ¿e M á? ga.
Colegio de San Pedro
y San Rafael
Resultad© cbtonido ©n les í^xáinsaes 
ordmaries da! cuwe d«' 1915 a 1916:
(Gontinnacién.)
D. FELIX QUINTERO PSLLI9SO
Teoría y prástiez de to Leoture, N®t«- 
bl«.
Necicnes de Aritmélica y Gaometría, 
Aprobadó.






M £to toda debo mber antes de m  esos» 
tHmonie,
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, sa les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—A»SoM<o Grereía, Concha^ 
§, MadrM.
Gura el estómago c intestinos al Elixir 
Estomacal de SAIZ D I GARLOS,
Se encuentra enferma de algún cul- O c u l i s t a
s a n t ia g o  DIAZ 
Boiéa, 12 - Malaga
, í..




H u e l g s i
BiKíftd.—>Ea viriuá ¿«1 aca«i‘4«»j&<tdpr'
tASe por los Aáfi&imAtraáores ¿ó périSáiw 
oes, r«b£j%r w los von¿»doros me¿io 
eóatimp, d« k’.s io s  qao éi^á eostümbro 
iarlos, cuya m M Iia «utraba b»y 
g&r, 3a@gároása los p^^ ja tka ios a -el^C' 
taa r la v sn k  y ¿sciiiaron iec larer «1 
boicot a lüs poriéSicos de Bilbao.;
^La mayoría «lo los ropartiioros'sdliáa» 
rizaron con ios vanioiores, no qnarion- 
i a  iístjribuir ios z^úMoros a los suscríp- 
toroe>, lo qa&&i‘i¿iaó íncMoutts, porqaa 
algtmos pv^íoiaáioron arrobak r los pa* 
rióáicos.
Bl par&oaial áim m istratívo ba estable- 
ciió  ptmtos áo-vanla.
Sa procura que Ips tipógrafos secan» 
io n  J a  a otilad de les baolgplStas; ne­
gándose a ceiapener los periódicos has» 
tft qus s e !« C(ó a los vendsderes ló que 
se tps suprisaiam. V  ̂ ■
L% m a m a  alcanza »i los corresponsa- 
Im  psqugterds de ioñs puebles, que taM> 
bíóa hueigas.
BoH, medÍAtto, sobresaiiende la valien­
te faena «iel cuarto.
Pinohando, «aal y superior. , ,  / ,  .  J^spem «1 cendc que se «probarán la 
Juaillanó, pasado «ü au prunero. »«y«ía leles píóyeefaa/puWtodas fue- 
Ka su  segunde s«.e îi|e«udó, piach«« r̂¿ Jrpnecojl^^ favprableiaeute, en virtud
do, y C01I #fSW^uíi'fyóapi«u^^^ ■■' • ■
E n  S e v i l l a '  ^  Noticias do lBJtrdb''¿eá'flímA« ia
,, . V, , ioría experimentada per el conde de Rd»
Los novillos de Garvij»! h tn  dade manen«s> ' <
jnpsjo. -■ .4 ^
■Varelito, superiar, cort^^un apéndice.
Hipólito ha tenido una gran tarde.^lEíP
nes. A be se ha hecho das| mipi^lrp pá|~ b« prepalaron para atennar en Bfríiq la 
pek e  del partido liberal.^ í̂í® t #  > impresión del retroceso de los alemailea 
"  en el Somme, y del progreso de los an»
tuvo isany váii#té^©r«Biid® de captfsf 
con la ñámala.
Al matarán segando, lo hizo tan acar- 
tadaitt8î te(, que hubo petición de or»j^.
Vuqaeriio,.ov&cienadísimo, descollan­
do en banderillas.
■ ^ A ^ íliiiÉ íÉ á íe n to  | | í
Con iiiotitai’̂ 'da la ^ i s n c »  que «ufre
E n  S ^ n
Les novillos de dañada Honda resal­
laron baenosr: - -
Zacarías teCnaa^erri, que salió ce- 
geande de resnltas^de la última.eornadaj 
estuve colosal toréindo y Supirior con el 
acero, cortándo tros or•î ^̂ 8.
Mr. Blondin^atravééó pOT cuatro vimos la 
plaza, pisando «ob«
ol preaídentp idol Gonsajo de mí«iiiiÓ9, 
80 ha apiezádó su racopdóu como '^ t -  
démícode la de Gieacíss morales y 
ticsá.; ;'i ' •
Guindo so celebre el acto, cent 
a su discurso í«í7 l̂en«r Sontamar 
Parddes.
i n e i d r t a i ^
Rl subsic^otarió de (xobAruación 
ga, rotundfo|w|i,%el rucptop rdati 
dimisión d#l gobpmador y consajer 
Banco de Hspiñá, a ciuise do Jos p 
tos de
C o n f e r e n c i a s
glO-francaSés.
Sigán «The World», si tBremona cayó 
en una red ds ac-iro en.ias c»slas irlan­
desas, dcbiondo parecer la tripulación.
Tal vez «1 oseco htys' paddo sor r«- 
mcicll^'baetA Falmouth.
Muéstrase inquiotuCpor la susrk  del 
submamó.
Una ñata complots remolcadora, in- 
vástiga en las aguas l'O MollibanV’Poi&t 
gin-rosuttado
Adhesiones
Sugún dicen d«sd« Atases a cLa Li­
berté», «1 periódico «Patfis», dice que 
losjofis ycñctales adhoridoa al movi­
miento nSnlonal, son: ol almiranta Cun- 
duríotis; los gehoralaí? Paraskevopautos 
y Koreskoslepathiíis; 2 corónelos, 28 co- 
mandantos, 67 capitanoe, 89 tenientes,
I Los ingleses, descendiondo sobre ^ 
! Bapaume y tomando por asalto las 'i; 
i obras fortificadas, impiden el acceso % 
a^dichk ciudad poáel sor y el oeste J 
 ̂ Los qpntra,ataquoB aletuanofi se snee- | 
' dén¡, p # o  siñ duda son realizados por I 
; eíoctivos insuficientes, por que no 
' cacÉbiaU’ el a&pccto interminable de la 
s batalla.
I LQS A LE M A N E S
Ipr l^legan noticias de- Ñauen y Buca- 
que 19 contradicen.
^ Taquéllas, Falkauhoyu, al r
f  mando ddl ejército aloman enviado 
por Hihdénburg en socorro de los 
búlgaros, logró coger entra dos fue- s, 
/ goB a las fuerzas rumanas, por que las |  
* que descendieron con objeto de preB- |  
tarlcm ayuda, no llegaron a Jlempo
j  .. vis una maraña, coljn-
*̂ * ***̂ * "
L a ta  r e m l e s  p e r s o n a s ; ^
San Sgbsstián.—Los ireysá estuvisrsn ! ^ n  B a r c e l o n a
Me-
^ a r r o s o
Ki mínisíro ds Grecia
que sigue msjoranlo, subió h
para d»spachBr,odil d  rey.
E x p l o s i ó n  (
Bltbae.—En una fábrica do dinamité
d&i'pu^bio «te G»!Jacano, ocurrió' fuért'e 
expioslóE, resuitsindo heridos.
' C a p e a
Z«r«gozK —Dorante la capsa celebra^ 
diti br«A una Isá vaqnillss
cu n«o ái uozí R&món Vaiitjo, dejánáe- 
lo tí. ^  avisima estáSo.
R o y o  V i l l a n o v a
Vsifiifia.—H^y Uigó «t Señor Royo Vi-
l¡ei¡ü:?>Vfc, hectóudssQie un lucilo rocibi- 
BrlÍSJc,t>.
A modio dít presidió la apertura de 
c íi£T o en ol Instituto, hackndo «1 ebíiga- 
dt) df^eurso.
Î OT la tarde fuá obsequiado con un 
banquete, en «1 que se pronunciaren elo - 
cuentos brindis.
G o n ñ i c t o  o b r e r o
Oviedo.—rLos obreros faryevitries de 
la ií.iea económica han repartido una 
hoja ^ectaranio que están conformes 
con i'a huelga, metivadá por las represa­
lias que ejerciera la Cempañía cen loq 
eompañeres que temaron parte en el úl­
timo paro.
Lss ánimes están muy excitados.
F i e s t á s  y  m i t i n
B|ta tarde se lidiaron neyUles ds 
reda,
Manelute II estuve bien toreando, y 
algo desgraciado ̂ on el pincho.
Arcos no pasó de regniar.
Bi héroe d«í Ja fiestk fué Nacional, que 
toreó y mató superíomentei siendo ova­
cionado.
I  para íntérvenlir Won fruto
y 249 oficiales ’ nos, después de tres días do lucha, ros-
Datenoionee ; tablecieron las comtmióáciones con el 
Las autoridades búlgaras han deienS- l  ■^r. obligando a Jos auitro alomanes a 
da a los individuos que formaban el̂  ^^veí l̂egarBe.
a
cuerpo de gspdar|aeria Ae. Ga,vaila, Se-; j  ̂
reí y Drama, dnviándolos a Alemania m 
para que se unan al ejército de Htdjf^Km 
poulos
varios toio lo posible. Se conocen detaliea.del ra ^  efectuado ^
^8  Basen el día 26  ̂ |
L A  A L E G R I A
i  I RESTAURANT y TIENSAde Vl
Plaza de las Arenas 
de Pérez de la Gencha,/  Les novillos 
enmpiiaron.
P Iktbcss, bien en les dos que le corres­
pondieron, eysndo muchas palmas.
Pedruee, superior.
La charlofada hizo r«ir grandemenjf 
alpúbHco.
( (L a  E p o c a »
Según el órgane de les conservado­
res, la trasoendcncia qua tiene para 
crédito de la patria y la eCeúomia neoio»-̂  
nal el preyccto de organización de! B&n<< l 
ea de España, exige nn deteuido estadio 
Nes preponemos-—dice—precisar los 
errores y defectesds la reforma, que no 
solo impiden que sea viable el preyocio, - 
sino que ats esn ai íundonamiento de la 
primera institución de eré lito, merced a 
la cnal pedamos s^lir airosos oe graves 
cezñictos pclítiscs y cemémalee.




E n t i e r r o
E^ta ta|>do, 89 v^r ficó. «} .en|ierrq dejl
l »  g n e r r i
f s r o p e ^
eapíAn Beanenampe y eltanie&te , 
Diulouri ’áo eiovaran a medio díai dp-q 
man lo gran altura y evitando el paso 
per &8 emdades.
Al &bos llagaban a Basan a las dos de 
le ta 'de haciende un recorrido de 350 ki- 
lómitros desde 4 000 mearos de etva- 
ciónl '
Eiuempo era espléndido.
Leaaperates lanzaren «norme provi­
sión di beihbas. apreciando ios aviado­
res las yesplsnderes de las explosiones y 
grandeii oolu<á̂ <̂  ̂ hutuo.
Dssdji Iss fábrica» da Krupp le» caño- 
nearonj insistañUrnenta.
Guiamqs por e( sol y a v«kcíáaá da 
desoionios kHcmetíos por hora, ámpren- 
díeré^ el re^rssy, uriibunlo sin nov'sásd, 
a laslinaesr
B! capitán cuando atorrizabs, rizó el 
rizo, y ftl djsssmbpíc:!? sstguró que el 
viaje babia aide enaantsáer.
INOS
• '■ ■ — .DE I—■
CIPRIANO MARTINEZ 
MArin G arexa 18  M álag a  
Servicio por cubiertos y á la lista. 
Precio éonvenóional para el servicio 
a domicilie; 1i;épécialidad en Vino de les 
Morjles de-don Akjanáro ^dereno, de 
Lacena.
U  A  ipéL» e g i p c i a  
’ c í ú d l z - M i á l a g á '
G ran' -i^^tííttí‘á n i  '' \  ̂  ̂ |
' ^'^líienda de vittéid
Bl nuovo dueño;'^d¿sí Antenie López f
¿Quién tiene razón? 
bremoji.
 ̂ D e  . P ^ i s  ^
E l g e n w a l & ^ í ^ i ^ U
el cuerpo de^l|erííI^Vdé V 
dirigido ^ blernó ^rovi
telegrama''aunodacta^hl
 ̂«€onaideit| un 
patria, seguii^; 
ca capaz l e  s^'





-^qús^odá la hafí 
3 ;:|lnma^^;-V' 
Carcho a "^alé-
i | ;  j
il^ ta  tpJ-
o provisiomj^i^^ í 
animándole«a pmrseverar en 
mentó de la nación, al laló de la ^én||^ 
tente»,y autorizándole a utilizar cuanr 
tos medios sean necesarios.
O a l e n d a i l o  y
Q C T U  B
Luna crecíante §1 5 a las 11-1 






de hoy.—Los Angeles do
de mañana.-^Lt Virgen
_____  ' 'r-i.-
Jubiloo para hoy.—KnSahte.DpmibgOf I, ,
Ei de mañana.—Es» las Gapnohmas,
, My.»- ■-■yfytf .
Mar^n] paríidph ai público que fea iá - J 
trédüai^ó grhados msjoras ®n el servicio * 
y ha rébeíadó le» precios.
Continúan estál^edáoá ios, comedores, 
cen^tíffdjia por la^caJíe d® Síraéhan.dUt ahúiidb
: señar Vícenti, con nutrido ©OHsjo.
Asistieron Bu?’e!!, G ísse’, Viiianu«%«, 
Dato, Lsbra, M«5quiédcs Â víspsz. sume- 
f  rosos diputstdíj.’i y Jecatécrfis, sigíáfica- 
% das personalidades, lit»ratcs, periedis • 
4 tas, la colonia galmge, machos amigos 
Jdel finado, ot gobómsáof y ®t alcaide.
I  Tras «1 Íéísiío marchaba ua® oarreia 
del Congreso.
I R e g r e s o  d a  l o s  r e y e s
Mañana, a !«s 4i«z da is misma,rtgre-
(POR telégrafo)
M ílriM  1916.
B e  F a r í s
O e  P e t r o g r s d o
i y i É Ñ D O t
(i alia prtensá perá,:^itio o aóeite y yarics^ 
P tifias d© trásíisgo.-»»Dsráa razñti'Hijos fifi
I sarán los rayes y !®s iafanies.
¿  I r t o a u t s c i ó n
La Junta d« Trjtusportes ha acordado
la incauiBc'ón de todo biiqiie que al ser 
r.. - j  . fe designado par dicho organismo para
srcelona. La sociedad Alianza h a |;  lyausporí*^ ceMaies o ezi’bóry la casa” 
annal, que estuvo |  armafiofeSí^ i«g ra a íí>oí 1 «r oi icmeía» |  
j.« cfrecL^o. f
Tú'Hfitbié-'U raajvió r@a»ir»e dos ve- |  
CCS af mds, Csldbránd«s« k  primera se 
15 de Oétubre.
' celebrado su fiesta
concuffriéídiKa. f
Támbióa en @1 teatro Español tuvo I 
ia fiask mutualssfe, le^éndese di -1  
vsrssB adhesiones, @iiítre ellas una muy I  «ión s! 
expre-síva hs Dato, en '̂ropraeenlactón del i  
cu8l asistió o! vizconde de Bza. M
Bsspuóa verificóse un mitin, en el q u e f 
pr#auiic¡s.Fon diacurses Maluqusz y Iza. ^
 ̂ Eaí® úlíimo dije que Castilla y Cktaln-1  
m  se quiaren fratoriiíilmente, y mostró- |  
se c ptsmisía respecto ® la solución de los í 
pratokmas obraros. ' t
Tatminójlicia^© qns es indispensa-1
bie la cokbsración i«l puabío. J
Esta noche Cfikbva la sociedad un beai- S
quei« y une. íttUSióia «Vitral. 1
•«
i i  P @ : U T
T O R O S
E n  M a ( i r i ( i
S» lidiaron toros de Oleas, que resúl-1* 
mansos. .■ p
K* eorfjdo ea ísreer lugar faé fa- ^
gueiüáOí V, i
_ Galle, ea su pi-imero, movió ib perca-S 
ia «en aciorto, y con ía franela quedó
E n  l a  P r e s i d e n o i á
Bi secratario particúiar de Romanones 
recibió a los p«üripdistas efe la Presiden­
cia, diciándoles que di conde sigue' me- 
i«?- . . .
Respecto a noticias, asigferój no tenor 
ninguha ique cqn^iii<^.^' , j ;  ̂ J  '"
E n  G O b e r n a G Í ó n
Bl ministre 3̂ «I subsecrataiio dfe Gó- 
bernaoíófe feó'ásfsherofe hoy a su^déspa- 
cho oficial. *  ̂ \
El j»fe dol negcciado de orden público 
mánifésfó a lós roporters que uo ocurrie 
nádaAígúe de maheiófe.
A l a b a n z a s
Felioitacié^;
Vonizeio» y CarJuri&Us han te!«g?sî  
fi«:'o a Bmnd, desdo La Can«c, lo s 
guiotit«:
«S)« anuncian nueves y brillantes óx 
tos de los franessas y «no valerosos alia 
des. en «I Somme.
No «s grato participaras la alegría quo 
sentimos por la» nactofess amiges, cuyo 
triunfo fiaai deseemos ardientemente.»
Briend encargó al cónsul francés «n 
La Canea que las txprására «1 máe vivo 
raoosecimiento per'el telegrama, sgra- 
deciéndoies, también, sus votos per la 
victoriá de’ks aliados. . ;
Si m .l ti,Mpo p»M»ii9al* áw«ií.píiy«
la intensidftd da ias épiraciiiines ifi «1 
Somme.
Un «a siictor ingks, limitáron 
brhafeos « referfait ̂ sná difepneá 
reglón de Tfiienval; y. a .cqqselfd*: 
sarsst» .a® Sers'y'&i^á .̂a-AO. Estirí 
que eoGqmstarott Jh víspera, he 
quiKio tt^ pmioaircs.
 ̂ ■ - ■ -
‘Toda la pjwna* ál«l^«y« uBhhíWf^F* . 
nificación «1 mantenimiento de la af#'*!-" §  
dq¿ pm «pk:da FoolL qoinqídí^^ “
I%^einifina;^kt3ria éa^Sí^nmq.’ ír+
.abtJíuÁ-tefe:
aJej»a.ne.s> aonfieñan au dgrrota, liierti- 
liejtU al^jlá b?i¿bsrdeg,fariejiiamank Jps 
posiqipBfs^qfeej îgas, prápa rapdo un nfie-
Triunfo
Hemos obtenido un importante triunfo
ea la r.egtóa daí kri=«icftml dq_.. Bíody 
Kremo'. ítí sur d« B?zvjamy, aprásando 
a 171 ofickk» y 4.296 soldados.
B e  L o n d r e s
Oficial
La situación general al sur de Anera
no ha e&jaabiadc.
Teda al día duró el bombardeo, espa- 
ciaimanta contra la granja de Estremeht, 
y alredadore» d« los redactes de Stieff y 
HotansQllarxi.
Hemos avanzado nuestra línea al î ur 
de Baueonri.
En el sector d® Tfaíepvi  ̂abrasamos a 
cine# oficiales y civnto, sesenta y cuatro . 
soldados.
El día 28 derribamos des avión®» ene­
migas, además de les que «ejonsigua
ban en el comunicado ,íia,:ĵ Ojgh«>.






La pertyá’ d# J 
s®. de spidia del púy 
muestras:i»feomp^ 
Bi notablf im^l 
Medina, >sí||3̂  J i8 
andityrio, .<pfe#rqt
NovedadeM
. é»í¿ favorecido sa-' 
nna áneva ¿íiBkoáe- ; 
ifiéVolá''acoéida. ■ ¿'y 
.ei'Sánfihet'-Díit,. qu^ |; 
:,redBió.':es^r8sIva<á>;':̂  
CÍ8. ■  ̂ ’ ■;
yf de artistas. Pepo>/ 
do Us delicias del . 
ga a sus trabejwjwu-
G ursb de ' 1910-17 
Ciases de primera enseñanza'?—«Repaso 
de las asigfe^úras dd Megiaít^íe. Báchi> 
Iléraio y ascfeela de cólfeercioí' '̂' '
 ̂ La majrlcútfe para el euiíéd píóáíMto 
 ̂pueda hafeersé' iodos los díad laberaMes 
dé 10 mañaim a 4 farda, 'en Já Béeretaría 
ddl Atifiao, N0squera’7; bejo derecha.
Clise éspeeia! de %et«málicáSp'da8 a 
9m añtniP^'"^'' ^
Pjfreétor; fien Tomás Alonso.
*”^ o y  Aefoalé^Iíi b a ila rla  de fama 
mundial Garifeflílíe í ‘err«?i í «  M  óoike
guido grándéívtñtmféfe in^ó'yáiaitasípfev, 
blacionesheti^ia. .
TamMéfe ses!|»úncia para hoy la rt- 
Bparicióit deUz^fiént» teí%rBarrón-Sfán- 
chez.  ̂ ’ ■'
La empjfesg h® *« 
mente en . propóréienar Jp f , 
atractivos al eartof.
ULI^ÍP* ê ^ x l i c í i i t e
D O C T O R  LÓ PD Z GAMPESiLO 
seorotario'déi Ifistituto Rubio de Ma’driA 
'Beq»ecialista en' éfefermedades ddl eeté«»« 
m a^ j inihsfino o hígado.
J  Qíxia P á h c v a lia l
t  En esto popular cine se estrena hey la 
I gricioea pelicula’ «Max, en la  víspera da 
la conflagración»,do gran fuerza cómica.
Se trata do una cinta Iguo meraca vi»- 
se, y séguramefito atraerá muchq púbg-, 
co a Passnáljini.'
D é  B u o a r ^ t
vo ftvance.
La prensa, hh general, Jlogia la libér 
det señor A'bá, dfóiefedq quoás' di
supas’sarfiásnte, auorsíánáos© mucho, r i -  f  un piafe'vástísimo, con élquo feif .deín^s'- 
cimfáná© grandss €>va.cion@s. ' |  trado su cempeteneia y ®1' grande y ná’*"!
Pífóchaiiáo m»í. l'r eit»iSa «ctnáíínf V11ÜS áü Iaíe p.olSÉ’álft̂
También vislfembrau les parió di,cos f̂c»
la gfierr6̂ 'ánhmafifig^<áífe.' cuartel,': v|i« a
rép&adei^e.  ̂ J « i I 
«Le MaVie» q í^ a  quq. tal am elg a  |
^  ®¥®-1
ner la mediaciópWi<UPn; por rasen- |  
tirce Alemania de ios síectes de la supe- |  
ridridftd de ios abades. |
«Le Pídiit Parisién» escribe que «í Ga­
binete 4# JBárIfu, ante la inmíueaté de-
Etó wí CQuriíO, luKgíí Ofí varias espanta-1, 
d-a feesis iM « fSlUip c, r fl i eos eoa la cg-1, 
p-i, y eu 1S.Í. uiamo ««¿icio irab&jsa descoa- f" 
fiíid í í.  ̂ 1* o t réis & t jsich©, quáí ; 
no co isifueí fij I® áe ai csíimsilít© una 
iiiñáiu&a as punakufis, entrando a -ía 
mw«Sií vu I y vpívieacio I® cara. '’ f 
B*o f^epantoso ssUíKBan íes tras avi-1 
a 5 on lo* M^naus a. í*1 toro vuelve al j* 
c '"íiíf. . i;
Bl isscánmíG es ®ncm« y ia silba m.»-- f  
Eumenísí. '
JwS'5Sj¿to voromquet a ios suyos, yón- '1 
doce ambos  ̂ ' ■ '’l
Don la llámala se le noia bastante des- 
p y las faenas resultan malas
cuáles ha de levantarse ó! cdlncíe 
Hgdenda nectonel.
«ElLiberakxsfgura que Alba ha lo­
grado ufe nuevo triunfe, de! que no ten­
drá-que‘arre|entirsev 
Si acertó é desBcertó, el tiempo y los 
hombres sen losliamádeá a decirlo.
«El Peít» ditima que A b» ifeersce fen 
, apíau»®, por quíí hab'ó ckro y probó la 
Pinchando estuve bii£¡n su el segundo.  ̂ ine»ps.ci'rad E«í6d%,',y's.fe lórpeza y" 
Bm quinto faé piÍA£á(.;» J g; C!E?@Rci»t B3ííí*g.li
Saifsri da superiores verónicas a su : un mifikíro capezen fe
prímisro, mulatqa de cerca y' 'bien, para ' • - •
Ea®lifj @.trave>eaie, eatrasfio cemo les 
büísiSíía matadoras. -
(Ovseiófi y paseo por ei ruede.) ______ _______________ _ ____
Ai quejísrra píaze intefeí® Í«no*arIo^'r 'Cens=>j:|í̂ g feérB«niBé^^;'^España, dís- 
pers el ¿icUo ios de 'Alba, re-
Loa' i¡á muleta se eoíoaa muy esreás nuuciarían sus cargos, 
apeeeráuáesa dal toro, que astabU huídjíí. II Del gobernador de! Beneo, don Amós 
Corona sa faena cón ubí¡ eatére, éapp- p Salvador, gsegurlbase qfeo’ habfa dirni**
' f  Me anoéhemíeme. ' ‘
E. prakgiáo de Romanoaes eva-.^; , p  '
*»IM C0B¿1«- ; „ ó t« í» S »  en lo» Esteíos U ni*n  un
4 n ieta  *í»mi|íe, páie »IÍBn«f «  g a » .-.E! Impeteieb eembe gu» el presu- .  4 ,4  4,  „  huVilfeotón.- ™
PU..ÍO e x tr .e a .u u m  «» teie un pro- 1
«A B C» dice que Alba ha despertado f Afirma «Lé Tewpn* que Grecic ofrece 
el dormido éspíritn de la opinión, leyáii- f «n lúe presentes ifes|sates un aspáetUefe- 
tfifede !«# piedrás afegáláréá feebre'íes > rieso.
de íá  ̂ Sus mejeres elementos marchan a la
frontera para combatir al invasor y or
gaaíxárla'dr''
L^oalizaoifen
La ciudad do Gerabi*, donde^rechaza- 
mos una d ébil tOHítátíyi d» desembarco,
está situada n^flo del Dsofibió, en la ; 
vík féVraa, anks #ÜOíraRai5ark ifue atra­
viesa toda k  Vahkia# peseEdo pbr los 
Cárpatos, ¿«sftládero te  Torre Roja- ^  .
. , j  Tfv La distancia «ilííre Bucarvst y Gorabia,
I  en iincB recta, no excedo de ciento om- 
cuéata kilómetros.
D #  B& m si : Ji
Qfiolfil^
En todo el freate se soálíoae|i accío-|;^ 
nen, principaiments de armieríá, peráíi- 
tiéfedé las ttoiesties ecsslcnadrs per al 
mal tiempo.
Naestr&s b&farles Coniitmárua lós tk  
ros de contonción contra ei montí Ck 
monea, oícaUzarido !bs proy^otiíes fe una 
I columna, con igKpsJimsntái sobre la 
p carretera de Alemenk.
I  El fusgo^to cañón de Iqs advéraerios 
I  resalló síñ&íádamentar vivo contra la 
:'j zOn» de. Go Jtzia y Cerso, ,
:| . Comunipado.
É Ea elv%lle'j4& Trayapaczsp,^fei,B,oite,' ' 
i  xmestpos ¿i|)iV>9s atife&rah a veríos d^ta- . 
I  mentes atrmchserádos efe’ 1'ss'pWdiefe.tca 
I dsl su^esfa J.» ■Lfg&zaoi,.Pizzp.f»nlBi -
I  El- , ^ 8á^jgo,.ab6p4¿®ó muchol'«jjiBte-; 
f tifiĵ T̂ ŷ .íiáímái-Sé c,e'gimoi8i :̂Jí̂ aftefe'' prí».
? sien.i^oj|. '■■-.I * :.4
En dív>3rsó^'pu»tos de.Gú^
lea se librea, accioüié? ‘ "
‘ La arfefl^|íá oaoin|ga disparó contra
V A P O R
Cabo Tres Foroas V>
' c a V I T A N
Sstldrdd^.esie puéirto e llO  d ©  j S I e f t i b i P #
. - J . - . I T E  G A R - G A  P A R A  , '
I  13 I J E N 0 S«.'■j■ífñ
G O E L a i G JÍ
e « t f i w . p c »
'0 .15L&‘
§ ,  E . G B É v I b R M -  ( h r é t d  del; M u e l le ,
J '' ’ -'i • ̂  l■̂ l̂■ll■weM■M
27
i t
A » ' i Í l B E B ' : i E J ' r ^  r á á c
S f ,
A l e '
■iSfil
1 'WJ •
i t e á c é ' a ^ ' a i . ’» » '  y íB U O e W '- d ls
^  MALAGA
. nizar i  éffásá nacional^ después dá
I  îbe^cfegfeard^te^^
I  ' :’.|.v.Ios pnáb'los''de Moríáá’y Vertoiba.
I  E |^ lj^ w fe o ¿ .ra ^  proclemty; Tambka Goritzia faé objeto de, vivo
í P^ís, óbraéfeq sin ej*concursó dele ra-. j  
■ giÓK. ■ ‘ ■' ' , , ' ' 'J'.-.
Comunicado J  , y; ®
ños
.'^De V ie m a .
SktfÉ'ia te  ' h e r r a r a i e f e t a » » « h a p a s ’di  siacc y latéu, tíaaabresjofta-*
,1/, jíi A; ¿;u¡,. - .H ■’..'' ‘ ■ ‘y ' r.<  ̂ . ' ' . ' ' '' "kíí'.'̂ '
L  G  A í l i '
io « 'bi .a f  un téj^ias'^n incapaz teJasKilRdá.
s  R u m o r a n
A '.schí;; circuisba'f ! rimasr da quo loa
-•E;a.,W'.l>int®. muestra Reí|ajta,,V-cií-r^ q«« los archiluquea
acfe'vide.’á  la arúllwíá. ;  ■ • * | \ | | ( u g : « B Í Q > f --®‘«»YR4ofe de
' ly^rafeté’ la nfi?h« feaM^mos aJguu'oA'!;'"^cárg)£w tuí!ii».'.rcíS que f-j
proceros, • luchando jÉ f 'l̂ 'ráúúd̂ *'* d ^ ' V ' - ' u t í n f e s ^ n .§&.ap».'pjti? t̂os« 
«uno. en ted. I, iongij^í di) 4.  , . A m s t s r d i . m
- Bu ei resto del fjfe^« s'gae el j_.\,?-■: Jt. ' '■ '  . Simjltución
. \ •; •■' ■ • 'jt;. * .-• t e  Bátate-Mayor., eexioxtol.■ srvlewife'V -' ■■■ - --
Alm acén de F erre te ría , fel po r m ajrbr y do
m c -uí;, _
j Bqttsníadé.íMDCíua, H errajes,, ^ orram iejttt.a» ,, - - - — .t
ClavazG^, Alsíéaforsfe, M á q m u a ria  y G em entoa,—rChaph®,4®
Í m , F ^agtiag , T o rn i  lleria^^
e»t^hada8.1ptóa/Óótjre'y Mjplc-s. -Tuheri^a fe? hísrro;
ciomiio y isr̂ ead& m  hpmbr&s.
E n  V i s t a  A l e g r a
., ■ífit6rview^g;;Liife®íf, ha sido as-mtersído jefe,'-«neusti- 
«L'Bche», da Parí», publica lo «ÍJjSije-'' tel general Jósí.>'ff, radaníomeato 
vie^á^^’á fin rodador corrs«pone.zí c¿.Ií .4Í#l'ácid0ta' ’ < ■ ' 
lafiísff r  céd'%i'liiifei^lrá:%'
y  porforR df.|e,,.' ■,
!, '''''ly 1._ .1
dé cine y varietés, tomando
uol
Duránte toda le mañana, nmnorosos Dice éáto, que las humauitams gestíones emprondites b&jo los auspicios
Pastor, medkfiq toreauáo,. pinchando I
sseaL '■ ■ ' ■' ■ ■ ■ '■ ' "■" ' S
»  K*; «Apaiftuos vi#iisir9R a.jit!©® siaiFro lU ..'•v., . . mfÁ
So feaa lidiado cuetro. noviííes d® B s - i  parabién; por I« acogida qus mefecieíkn |  
doy®. . % sus proyectos.’
Ku osla porriáfi no había picadores, í | Eí ministro da Haciente ha rocibíte  ̂ nf».,. «a,‘-------- . -P  - m uchost«íegramas,f^IícíiáateI«,teVa-I ye^ el «^reipení^
Üsdelíd, Barcelone, Bilbao y Valencia. |  BIcen da New York que la pj^ante lómq| 
'fombién Gh»p¿^i«tra as efcjsto do en- |  en sorio. cuáaíatvstetafi.'' las *.utqrMa-d|® 
harabueaas,, ■ - ' - .t. ' |  aJamáfeás rcísJron:tfe a. te  llegóte dai <i8r^p
' R O m ^nO & G S . S & tlS fd G n ^ ; li,, Huos-gfepoa^ fett®Ynfe'viste e.aNs-'V'4| 
Hablando Romanónos cefei sus intimes, r. London, otros «n Nórfoid, y otiros ou I 
I elogiaba grandemeate te laberd» timsr*. "
It dioxAntea tedAsi
^  Ratiñcaciófi
tefeorai suizo ha, ratifice^O-j 
i^yeaió  comsrcial cófe A bi^am a.' ■ .f
V FABRAÁ
E S M S T - á S I J i * © !
Vaíanda, casi á ia mifima altura quo f  
su colega, t
Daspués hubo una «charloladz», ova- |  
cíoaaaáo'si.eúncurao á íú s’megiggBguí»- ^  
tss. ^
ÍJ.ÍÍ
l a  V e t - ^ i i a .
%  T E L E e R i p a
DE U GUEDRt
CS^ER^VICIO ESPECÍÁL)
SUncitC ión m i l i t a r




A IsB 8 y l,i2: «Mi papá »
' Praéíb?:;®fetaca, l ‘S5 pesetas. General,0‘35. 
OINK PASCIÍMJÍN1 ---B3L -m ajóte m̂g-
S ĵ iJifMiASssé» de jarlos Raes ̂ u to  ai tefeéfi 
Ispafia í̂) j ' . - , ' . 
Hoy, lOóoiétt contiana de 5 da te tarda ,» 
ISdatenooba.
Dominco» y dina festivo 
i á¿
W  ^  V i ’T J
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